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DE 
LKC^O .-Job Ion sbücí-.vi Alc*iMeíí j Scfifétarióf re* 
ftíiSíá tas HÚSisfou títíi BoLB'i-líJ qóíi ¿oíráupondtá &\ 
óiiiri^-o, üiítpor.dr¿ñ ou-j z?. SJf r*? éjcmpÍLf es ól 
L:v* Háatttahóe Ci±'.&.r<'ii¿ ds eaSRéítnf lós SOLS* 
r:y';ii cohejioñados í>rcif:ir.dft:íU-ht« p i ra aü óñeaa-
31! .VVJBLIOA. L O S L'JíiES, M I É S C O t S S T TO8HS8 
BtáCTi í íe oa le. i a p í o a t a da \t t3ipñt&&i¿ñ pf iaéiil, i i pífletsA 
50 e£ñtiinóB fd ifiñiéStfd, 8 pnéet&£ &1 esfiiSctró ^ 15 psaecaii al aSo, 
paga Jaó al óclícit&r la uuecripcióíi. 
ííéiaeíos auóltoñ 2& cíñtimoÉ do péset&. 
A B V S R T E K C I A E D I T O R I A L 
L a s diap&aieid&&á de IÜB Autoridades, excepto ta» 
! «lüg séáfi a íúatafida de parte üo pobre, se ÍD^cfta-
i ráñ oñcialmeñte; aEimísmó cualquier a&unéio cou-
i ceritionta al sérriéió nacional qué dímsSé dé la^ 
; íSiBmas; lo de iñttírcs pafticulür pfevio el pago ñdo» 
! ianttdd de §0 ccntiiuoií de peu^ta por cada linea do 
'• iasefcióa. 
¡íiacet'i d-)'. -¡ÍM 2ii .is Agof-to) 
PS£Kl i ie . ' .m 
¥! . C U N S E J O ^ I N I S t R O S 
S S M M . e l Rfty y lo R e i n a R e -
j r e u t o Í Q . D. G . ) ' j A n j r o » t a Keo l 
F a m i l i a c i . t i a ú a n A u novec isd eu 
s i ; v^. -ortantf? snlt í i l . 
O o B i l i t t i ^ M > n i 3 v r < q T A ~ 
Kegocintlo 1 
E l l i m o . S r . D i rac tor g e n e r d l de 
Adni in is l roc 'ó t ] Ir .ci . l . en 1S del oC" 
t u á l . m e d i c o lo q u o s i g u e : 
• i i ip ivnido el opoviti i iu e s p e d i e n t e 
eñ este M'nistPf io CÍHI m o t i v o de l 
í ecnrso de ÍIIZÜÍÍH i ' - te rpuesto por 
í ) . K i c n r l n Fevnúudt"/. , c o n t r a p f o -
v ider i r in de «.^ e Gídí erurt separándo-
le <W c a r g o di' Spsrp tn r io del A y u n -
t n m i e i i t » di- L i l i " , f i n a s e V . S . p o -
ner lo , de of ieio. en e o ^ o c i n i i e n t o de 
los por tes iu teresodnp, ó Kn de q u e 
en el plazo de q u ' n f e i l i a s , :t cot í tar 
desde la publ ic : c ióc en el B"LBTÍN 
OFICIAL de eso p n - v i n e i a de la pre* 
se- te o r d e n , niiotñni a l e g a r y p r e -
s e n t a r ¡os d i i c n w n l c s ó j i i s t i f i c a o -
tes qii<> eonsicleic"! c o n d u c e u t e s á 
s u i l en 'c l io .» 
L o q u e se p u b l i c a en este pefió» 
d icu of ic ia l para conoc i tn ieo ' j ) dé l a s 
poi t''S ¡ i i teresüdas. 
León 2o de A g o s t o de 1 8 9 * . 
i" ti'ibafiindof. 
•í<j*<V A r u i y r o y i^uñiili '^r. 
SERVICIO NACIONAL AGRONOMICO 
IkUtfUsLimdel( j ' rni i i lacab i U a r i /mulav 
C i i - c u t a r é s 
L a me jora de la c r r i c a b a l l a r en 
n u e s t r o poís li--co t iei i ip' j que v i e n e 
preocu pando íi t.uilos los t iob ie rnos 
que h a n reconoc ido d e s j e lu i 'go la 
ntcesubíd de d ispensar lo m. 'nor p ro* 
t r e c i ó n y señalar el CMIIÍUO que debe 
s e g u i r s e para e v i t a r <d deen imien to 
s in menoscobor por ello en lo tiiás 
m i i d m o e l i u c u c s t i u n a b l e d e f e c U a 
(jue t iene c a d a nno á dispubi f de s u s 
ohít.es ó propiedades en la i 'u'ma 
qne m i s Convcnie i r te le p a r e z c a . 
Obedec iendo ¡i tan noble y patr ió» 
t ico Hit s e boí l adoptado por los G o s 
biól'nos u i fu rcntes d i s p o s i c i o n e s en« 
Caminai lás ú c o n s e g u i r e l fomento 
ae la c r i a c a b a l l a r , pero á p e s a r de 
s u r e c o n o c i d a ut i l idad en o i i s s pu i * 
s e s , y eu v i r t u d de u n a se r ie de C o u -
Cau£as, e n t r e las c u a l e s d e s c u e l l a , 
en pr i tucf t é r a i i i i o , el poco e s m e r o 
Cotí q u e se h a c e la e lecc ión de tepro* 
duct- ' . res, es lo c ie r to q u e e o n t i n m » 
m o s s iu p r u d u c i r b u e n o s t ipos de c a -
bal los de s i l l a y de t i ro , y q u e segu í» 
m o s , c o m o a n t e s , acud ieD i loá la ¡ a i ' 
por tac ión e x t r a ; j e r a , e s p e c i a l m e n t e 
en lo que á los c a b a l l o s de t iro 89 
re f iere . 
O u i . c e d o r de tudos es tos ma les él 
d i g n o E X c . m o . S r . Ministro de 18 
G u e r r a , s i ' ha propuesto remed ia r los 
e n lo posib le , y al efecto por K e a l 
decre to de '¿4 de F e b r e r o p r ó x i m o 
pasado h a c r e a d o u n a J u n t a de la 
c r i a c a b a l l a r de l R e i n o e u c a r g a d a 
de iuf>ruiar a l G o b i e r n o , en otros 
v a r i o s , si bre a s u n t o s tan i m p o r t a n ' 
tes pura el país c o m o lo sou la d i -
v is ión r e g i o n a l de E s p a ñ a eu lo r e -
ferente á la c r i a c a b a l l a r , los r a z a s 
de souiont ides q u e c o n v e n g a loeal i» 
z a r en coüu z o n a pura produci r el 
caba l lo de s i l l a y do tiro en s u s d i ' 
v e r s a s a p l i c a c i o n e s ; los premios q u e 
s e h o y a n de «uncei ler e u las E x p o s i -
c i o n e s reg iono les :i los c r iadores c u -
y o s p roduc tos m ^ r e z c a a es te benef i -
c i o ; la cesión ¡i los gonodori 'S do los 
cobaltos s e m e u t o l e s del E s t a d o ; las 
mo' t i f i cac ioues q u e se debou i n t r o -
d u c i r en los a c t u a l e s Depósi tos; e l 
estodio de las c u a l i d a d e s q u e c o n c u -
r ren i iCtuoline::te en los proi lnetus 
c a b a l l a r e s de los d i s t i n t a s n-g io^üs, 
as i c o m o la roza de reproductores 
paro s u m e j o r a , ten iendo en c u e n t a 
el uso á que se d e s t i n a el g i u a lo ; 
el de los u ied 'os más opropiadns l i a -
ra a i i i iuorar l a g r a n impor tac ión de 
ga i . ado c a b a l l a r y m u l a r qu . ' h o y 
en E s p o l i a c o n per ju ic io de la pro -
ducc ión n a c i o n a l , y el n ú m e i o de 
s e m e n t a l e s q u e deba s o s t e n e r el E s -
tado s e g ú n e l n ú m e r o de . y g u a s 
q u e rest i l teü út i les para la p r o d u c -
c i ó n . 
I 'or es ta b j e r a e n u m e r a c i ó n de 
los a s u n t o s e n c o m e n d a d o s a l e s t u -
dio de lo J u n t a de lu c r i a C a b a l l a r , 
se c o m p r e n d e q u e é H n n e c e s i t a , c o -
mo base para e m p e z a r s u s t r a b a j o s , 
uno estadirttKiá lo o l a s ej :oCta p o s i -
ble d o l o s g a n a d o s Caba l la r y m u l a r 
q u e h a y eti E s p a ñ a , a g r u p a d o s pof 
e d a d e s y por a l z a d a s , nú ínoro y r a z a 
de s e m e n t a l e s q u e e s i s t e u , y l u g a r 
en donáe res iden los g o m i d e r i a s . P a -
r a c o n s e g u i r e * ta e s t a u i s t i c a c o n la 
¡ p r e m u r a n t c e s a n o , sólo Cabe el m e -
: dio do q u e los A y u n t a m i e n t o s c o o -
• s i g n e n eñ los hi.j s estadíst icas q u é 
; a l e fecto «e les r e m i t i r á n i u i i i e d i a t u -
í n e u t e . e l g a n o u o c a b a l l a r y m u l a r 
q u e e x i s t e én s u s respec t i vos l é i m i -
nos m u n i c i p a l e s , fijoudo el plazo de 
q u i n c e días para c m u p l i m e n t a r e s t e 
s e r v i c i o , á c o n t a r desdo la f e c h a on 
q u e c o d a A y u n t a m i e n t o rec iba l a 
h ' j o estadíst ica c o r r e s p o n d i e n t e . 
D e l reconoc ido c e l o de los s o ü o -
res A l c a l d e s espero q u e no di jn rán 
t r a n s c u r r i r el plozu l ega l s in d e v o l -
v e r á este Gob ie rno de p r o v i n c i a l a s 
ho jas Con los datos estadíst icos de 
los A y u n U m i e n t o s r e s p e c t i v o s ; e u 
la i n t e l i g e n c i a , d e q u e ejercí tare c o n -
t ra los morosos todos los med ios q u e 
me c o n c e d e la ley para o b l i g a r l e s á 
c u m p l i m e n t a r tau i m p o r t u u t e y u r -
g e n t e s e r v i c i o . 
L e ó u 2 3 de A g o s t o de 1897 . 
E l Qol ioínaloí . 
Jófú Andelo y f^ü&Rftr 
E l dio 16 del c o r r i e n t e m e s d e s - i 
apareció del pueblo de U e e d o , A y u n - : 
t a m i e u t o de V i l l o g a t ó n , e l v e c i n o \ 
dol m i s m o R u d o s i do Pérez l i a m o s , • 
d e d o ofios de edad, c a s a d o , de b u o - , 
tía e s t a t u r a y c o n s í n t o m a s de d e - \ 
i n e n c i a . " • 
E u c o r g o á los S r e s . A l c a l d e s de ; 
esto p r o v i n c i a . G u a r d i a c i v i l y d e - ; 
más a g e n t e s de m i a u t o r i d a d , p ro - : 
c e d a n á la b u s c a y c a p t u r a del ind i -
cado s u j e t o , y c a s o do ser habido lo 
pudrán á mi d ispos ic ión . 
L e ó n 20 de A g o s t o de 1897. 
Él Ooburuailof, 
•itiKé ÁrBieró y f*eíi*lvér 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I Ó N 
D I R E C C I Ó N * G E N E R A L 
03 
CÚÍtttKOS Y tliLÉGttAFOS 
C O R R E O S 
S i o c i i n Í . l = N e ¡ / o c i ¡ i d o 8." 
E l E x c m o . S r . M in is t ro de la G o -
bernac ión Con esta f e c h a c o m u n i c a 
ú es ta D i recc ión g e n e r a l !a K c o l o r -
d e n s i g u i e n t e ; 
s i i n i o . .Sr . : í!. M. el R e y (Q D. G ) , 
y en s u noo b l e ¡a l ie i i a R e g e n t o 
del l i e i n o , ho tiMiiilo á bien nprobar 
la s u b a s t a Ver i f ica 'o an te el S r . J e -
fe de la Secc ión y . * , y en s u v i r t u d , 
a d j u d i c a r h co i ducción d iar ia del 
cor reo á caba l lo ó en c a r r u a j e en t ro 
l a i ( ¡c iña de l j a m o de M a y o r g a y la 
i le S a h t g ú u . por t é r n ino de c u a t r o 
a ñ o s , y d e m á s c o n d i c i o n e s del p l i e -
g o q u e s i rv .ó de bofe por.-, la s u b a s -
ta á D. A d r i á n U n r t o l r m é , por l a 
c a n t i d a d de 1.7Gb pe¡-et»s a n u a l e s , la 
q u e le será s a t i t f e c h a d e s d e e l d ía 
11 de fceptiembib p i ó x i m u , en q u e 
deberá e m p e z a r á p r e s t a r s e r v i c i o , 
p rev io e l o t o r g a n n e n t o de! c u r r e s * 
pondiento co i , t ra to de o b h V o c ' ó n , 
c o n c a r g o al e o p í i n l o 18, a r t . 1." de 
la sección <¡.° del p r e s u p u e s t e v i -
g e n t e . » 
De R e a l orden lo d igo á V . I. p a -
ra li s efectos c o n s i g u i e i ' t e s . 
L o q u e t r a s ' a d o á V . S . pora s u 
debelo co ; o c i n i i e i i t o . 
D ios g u o i d e á V . S . a i n c l i o s años . 
Madr id 17 de A g o s t o ile 1 8 9 7 . — E l 
D i r e c t o r g e i , e r a l . Duque de L u n a . — 
S r . G o b e r n a d o r c i v i l de L e ó n . 
?.° C U E R P O D E E J E R C I T O 
v 
U . U ' I T A N Í A t i H N K I Í A I . 
0 E C A S T I L L A LA V I E J A 
Sección '1 . '—JV Quís i íor ia 
D. Manue l C e j u e l a M o r e n o . C a p i t á n 
del Batallón v o l u u t a r i n s de .Madrid 
y J u e z i n s t r u c t o r de ! a s u m o r i a 
m s t r u i la al soldado de la 4." C o m -
ponía de este üa to l loh F r a n c i s c o 
R e d i i g n e z l i o m ó n . p'-r el del i to 
de deserción el dio ti de O C l u b r e 
del pasado a n o . 
Por el p resente c i t o , l l a m o y e m -
plazo para q n e en el p n c i s o t é i m i -
no de t re in ta d í a s , co i . tados desde 
la pub l ic i c ión del p r e s e n t e edicto e n 
e l BULUÍ ÍN ul- .ctAL de l a p r o v i n c i a 
de I.i óíi c o m p a r e z c a á responder á 
los c a r g o s q u e le pueden r e s u l t a r e n 
lo m e n c i o n a d a s u m a r i a ol soldado 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z R a m ó n , h i jo 
dé MigUel y de Mar io , ti-aturol de 
V e g ü e l l i ñ a ; bajo a p e r c i b i m i e n t o do 
qnc da no e n m p a r c c e r , la p a r a f i el 
[rtrj l l ieio A qtlS l inbi i i fó l u g a r . 
A l rnism» t iempo, e n c a r g o á todas 
las aUtOfidíldés, tan to C i v i l e s flOffiO 
m i l i w r e s , procedan h Iti btisoa y 
c o p t u f a del m e u c i i n¡idd deser to r , el 
q u e , c a s a de s e r hab ido , e o n d u e i r S B 
eon las deb idas s e g u r i d a d e s a este 
publadu y a m i disp"Sioión, 
Dado en M m a s á 20 de J u n i o de 
189 '? .—Manue l Cc jüñla . 
mu. í 
A lca ld ía eonSt i tUciónalM 
É m b i b t e 
E l día 12 del p r ó s i m o mes de S e p -
tiflnibri ' y lloro dé diez ¡i doeé de s u 
l i i a ñ a u a , puf atite la Coin is ióu a l 
efecto n o m b r a d a , tendrá lujf if en la 
s a ' a Cousistoríi i l de nste A y t í t f t a -
m i e n t o la s u b a s t a en pub l ica l i c i t a -
c ión del s u n i i u i s t r . ' de IncU inn y to -
dos los demás g a s t o s do m a t e r i a l 
n e c e s a r i o s para el a l u m b r a d o p ú b l i - ; 
co d u r a n t e el ae tua l e jero ie io , bajo j 
t ipo de 6(i0 pesetas d c i l u c i c n d o s c de : 
es ta Cant idad el g a s t o h e c h o \ q u e I 
se hagfa h'iSta ei d ia en q u e s o v e r i -
fique la s u b a s t a , y Con a r r e g l o á las 
ñoudiciones qi ¡« se h i l l an de f n a n i -
S i -s lo en la S e c r e t a r i a , s iendo a d j a -
d i n n l o el remate a l más v e n t a j o s o 
• postor . 
B e m b i b r e 24 de A g o s t o de 1 8 9 / . 
- E l A l c a l d e , A n t o n i o C o l i n a s . 
A l c a l i i u consl i tucional de 
Ro i ie tmo 
A la d i s t a n c i a de 200 m e t r o s de la 
estación del f e r i o - c a r r i l de V i l l a m a • 
n i n t e n d í a l u g a r en los días -' y 3 
del p i ó X ' m o mes de S e p t i e m b r e la 
r e n o m b r a d a feria donde c o n c u r r e n 
m u c h o g a n a d o v a c u n o , caba l l a r , 
l a n a r , cabr io y de C e r d a . 
L a s t r a n s a c c i o n e s s e harán s i n i m -
pi .esto de n i n g ú n g é n e r o . 
T a n . b i é » se ailff l iten e.i l a m i s m a 
toda c l a s e de m e r c a n c i a s q u e Se p fe -
« « t e » . 
R o d i e z m o 2 2 d e A g o s t o de 1 8 9 7 . — 
E l A l c a l d e , Anton io M o r á n . 
A k u l d i i t consl i luci tmal He 
Q v . m h n i del C'astitlo 
Habiendo manifcistado el Médico 
de este A y u n t a m i e n t o que e l d i a 4 
de S e p t i e m b r e p ' ó x i m o r e n u n c i a la 
p laza do bene f icenc ia dol m i s m o , sé 
n u u u c n v a c a n t e ésta con l a dota» 
Ción a n u a l de 750 pese tas , p a g a d a s 
p n r t r i m e s t r c s v e n c i d o s ; pudiendo los 
q u e deseen su l i c i t . r í a . que h a n de s e r 
l i cenc iados en Mei l ic i t ia y C i r u g i a , 
presentai ' s u s s o l i c i t u d e s eu e s t a A l * 
Caldia dentro del t é . mino de q u i n c e 
d ías . 
Q u i n t a n a del C a s t i l l o á 21 de 
A g o s t o do 1 8 9 7 . — E l A lca lde P r e s i -
dente , H e r m e i ejriuio F e r n A n d c z . 
A h a i d i a cons tk t i c iomlde 
A l v a r e s 
HUi iondo te rminado el repar t i -
mien to de c i ' i i s u u i n s . s a l y a lcoho les 
del e je rc ic io de 1897-98, se ha l la o x -
p u e s i u al públ ico por t e r m i n o de 
ocho d i a s e u la S e c r e t a r i a m u n i c i p a l 
de este A y u n u m i e n t o , para que los 
c o n t r i b u v e n t e s qtto se c r e a n a g r a -
v i a d o s puedan e x a m i n a r l o y e n t a -
blar las r e c l a m a c i o n e s que c r e a n 
j u s t a s , pues pasado du-hu plazo ño 
l e s serán a t e n d i d a s . 
A l v a r e s á 18 de Agosto de 1897. 
— E l A l c a l d e , T o n b i u A lonso . 
A l e i M í a M n s t i í u e t o m l d i 
A tmal í i t l 
Por m a y o r í a d s la Corpofac ióa se 
acordó a n u n c i a f v a c a n t e por cua t ro 
años la p laza de b e n e f l c e u c i a , eon 
la detafiióB a n u a l de 3 5 5 pesetas , 
pagarías de los fondos m u n i c i p a l e s 
por t r i m e s t r e s v e n c i d o s , c o n la o b l i -
g a c i ó n de pres ta r la a s i s t e n c i a fa-
c u l t a t i v a 4 3 5 fami l ias pobres y r e -
CoBoCiD ien tus de q u i n t a s , p u d i e s d o 
h a c e r i g u a l a s eun los p a r t i c n l a f e s . 
LOS asp i ran tes á d i c h a plaza pre 
s e i i t a f a n las s o l i c i t u d e s en u S e c r e -
t a r í a de ente A y u n t a m i e n t o en e l 
p lazo do t re in ta d ías , con tados d e s -
do es ta f e c h a . 
E l a g r a c i a d o h a de s e r l i c e n c i a d o 
en M e d i c i n a y C i r u g í a , y t endrá que 
p resen ta r cert i t ioai lo q u e ac red i te 
h a b e r e jerc ido c u a t r o a S o s s u p r o -
fesión. 
A l t n a n z a 3 2 de A g o s t o de 1 8 9 7 . — 
E l A l c a l d e , S i m ó n A lonso . 
A lca ld ía consl l l i ic íoml de 
fra/demora 
Ver i f icado eu sesión públ ica ord i -
na r ia ce lebrada eu este d ia e l sor teo 
de los seúofes c o n t r i b u y e n t e s q u e e n 
Cunoepto de V o c a l e s a s o c i a d o s h a n 
de formar la J u n t a m u . n c i p a l de e s -
te t e r m i n o d u r a n t e el e j e r c i c i o e c o -
nómico de 1897 á 9rt, á tenor de lo 
d ispuesto en el a r t 68 de la ley Mu-
n i c i p a l v i g e n t e , h a n resu l tado e l e -
g i d o s los señores que á Cont inuac ión 
s e e x p r e s a n : 
Sección l . \ D. M i g u e l Gonzá lez 
Garc ía y D. H i p ó l i t o H e r r e r o l ' a s -
t r a u a . 
Sección 2 . ' , D. V a l e n t í n P a s t o r 
Cl isado y D. Manue l de l Río F e r n á n -
dez . 
Sección 3 . \ D. Modesto Coscón 
del A m o y D. Marce lo G a r c í a G a r -
c ía . 
V a l d e m o r a 8 de A g o s t o de 1897. 
— E l A l c a l d e , Manue l Fernández R o -
d r í g u e z . — P. A . del A . : E l S e c r e t a -
r io , Cánd ido do F u e n t e s . 
A lca ld ía consti tucional de 
O a s l r o t i t r r i de V a l m a i r i g b l 
L o s d i a s 29 y 30 del m e s a c t u a l , 
de n u e v e de la m a ñ a n a á las c u a t r o • 
de la t a r d e , t e n d r á l u g a r en el d o -
mic i l io del q u e s u s c r i b e la r e c a u d a - | 
ción v o l u n t a r i a del p r imer t r i m e s t r e ; 
del e je rc ic io c o r r i e n t e por los c o n -
cep tos de te r r i to r ia l , u r b a n a , s u b s i - 1 
d io , C o n s u m o s y demás arb i t r ios y . 
Cédulas persona les . 
A l propio t iempo s e recaudarán i 
los a t rasos por d i c h o s c o n c e p t o s . ; 
Cas t fo t i e f ra do V a l m a d r i g a l 2 2 ; 
de A g o s t o de 1 8 9 7 . — E l A l c a l d e , J o - : 
sé A l v a r e z . \ 
A Icaldía consti tucional de ! 
S a n i a E l e n a de Jatmiz ' 
S e h a l l a e x p u e s t o a l públ ico en la '. 
S e c r e t a r i a de este A y u n t a m i e n t o , i 
por el t é r m i n o do ocho d i a s , el r e - ' 
par t imiento de la r i q u e z a rúst ica , 
colonia y p e c u a r i a del ano econó-
mico do 1897 á 98 ; d u r a n t e los c u a -
les pueden los c o n t r i b u y e n t e s l ibre-
mente e x a m i n a r l o y h a c e r las r e c l a -
m a c i o n e s que j u z g u e n c o n d u c e n t e s 
en c o n t r a r i o , p u e s pasado d icho t é r -
mino no serán oídas. 
S a n t a E l e n a de . l a m u z á 18 do ' 
A g o s t o do 1 8 9 7 . — E l A l c a l d e , C e l e - : 
f ino Cabaf tas . j 
T e r m i n a d o e l r epar t im ien to de 
c o n s u m o s y s a l por la J u n t a r e p a r -
t idora p a r a el presento uno e c o n ó - . 
m ico de 1897 ¡i 98 , so h a l l a e x p u e s t a 
al públ ico en l a S e e r e t a r i a m n u i c i p a l 
por t é r m i n o de ocho d i a s , d u r a n t e 
los c u a l e s pueden los c a n t r l b o y e n -
tes l i b r e m e a t o examinai - lo y h a c e r 
las f e c l a m a c i o n e s que j u z g u e n c o n -
d u c e n t e s en ( íou t fa f io ; pues p a s a -
do d i c h o t é r m i n o no serán oídas. 
S a i i t a E l e n a da ^ a m u z á 18 de 
A g o s t o de 1 8 9 ? . — E l A l c a l d e , Ce fe -
r iño C a b a n a s . 
A l c a l d i i eotiStítncíóMl de 
S a n A n d r é s d e l R a b a n e d o 
S e h a l l a t e r m i n a d o y e x p u e s t o a l 
públ ico e u la S e c r e t a r i a i f lún ic ipa l 
par t é r m i n o de ocho días el r e p a r e -
miento de c o n s u m o s , c e r e a l e s y s a l 
para el a ñ o económico de 1897 A 98 ; 
dent ro de c u y o plazo serán oídas l a s 
r e c l a m a c i o n e s j u s t a s q u e por los 
c o n t r i b u y e n t e s se h . c e s e n . 
S a n Andrés de l R i b a u o lo á 19 do 
A g o s t o de 1 8 9 7 . — E l A l c a l d e , D e r -
nardo A l v a r e z . 
A lca ld ía constitucional de 
C a r r i z o 
E a poder de D. M i g u e l A l v a r e z 
O r d ó f i e z , v e c i n o de C a r r i z o , se l la l la 
r e c o g i d a u n a y e g u a q u e se e n c o n t r ó 
en ei c i t ado pueblo, y la c u a l t -eue 
las señas s i i ru ien tes : a l zada S'Ote 
c u a r t a s y dos dedos, p.ilo castaño 
o s c u r o , edad c e r r a d a , e d a y e n n 
c o r t a d a s en f o r m i de las y e g u a s l l a -
m a d a s p a s t o r a s , t i e n e g ñ u i l e s a b u l -
tamient ' iS á uño y otro lado do la 
par ta poster ior del v i e n t r e . E l q u e 
se c r e a c o n derecho á la c i t a d a y e -
g u a , puede pasar á r e c o g e r l a , i n -
d e m n i z a n d o , como es c o n s i g u i e n -
te , los g a s t o s de m a n u t e u c i ó u y C u s -
tod ia . 
C a r r i z o 20 de A g o s t o de 1 8 9 ? . — 
C a l i x t o G a r c i a . 
A lca ld ía consti tucional de 
Vi l larejo de Orbiyo 
T e r m i n a d o e l repar to de c o n s u -
m o s de este Mnuic ip io , c o r r e s p o n -
d iente a l a c t u a l año económico de 
1897 á 98 , c o n e l r ecurgo t r a n s i -
torio del 2 por 100, queda cxi>uesto 
a l p ú b l i c o por t é r m i n o de ocho días 
e s ' l a S e c r e t a r i a ele es te A y u n t a -
m i e n t o , p i r a q u e los C o n t r i b u y e n t e s 
eu él compreud i i los p u e d a n e x a m i -
nar las c u o t a s q u e los h a n sa lo s e -
ña ladas y produci r las r e c l a m a c i o -
n e s q u e Crean procedentes ; t e n i e n -
do outendido que t ranscur r ido d icho 
plazo no serán a tend idas . 
V i l laro jo de Orb igo 21 do A g o s t o 
de 1 8 9 7 — E l A l c a l d e , .Sebastián 
( j a r c i a S a r a b i a . 
A l c a l d í a const i tucional de 
Candín 
T e r m i n a d a por esta J u n t a la c l a s i -
l i cac ión y d e r r a m a del impues to do 
c o n s u m o s del c o r r i e n t e e j e r c i c i o de 
1897 á 98 , Con s u s r e c a r g o s é i m -
p u e s t o s . s e a n u n c i a ha l l a rse e x p u e s -
to al públ ico el repar t imiento _v s u 
b o r r a d n r d e i s i f i c a c i o n e s . e u la S e -
c r e t a r i a de A y u n t a c n i e n t n , puf t é r -
m i n o de ocho dí ' is;ou c u y o plazo se 
p resenta rán los c o n t r i b u y e n t e s á 
e h t e r a f s e do Su Clase y estado com-
para t i vo de c lasi f icación y a d u c i r 
r e c l a m a c i o n e s de a g r a v i o q u e 
. u s i d e r e n dentro de d e i e c h o , pues 
t r a n s c u r r i d o é l m i s m o no se r e s o l v e -
r á n las que se p f e s e n t e u . 
C a n d i u ! ? do A g o s t o da 1 8 » ? . — 
E l A l c a l d e , José Mar ia A b e l l a . 
J U Z G A D O S 
D, Pedro F ió 'oz Diez , J u e z m u u i o i . 
pa l de tía f í a l e 
H a g o giiber: (J 16 pura h a c e r p a g a 
á D.* R-imoit i del R i o , v e c i n a de 
L e ó n , de la caü t idad do s e t e n t a y 
y ocho re-ües. el fé- l i to con e n i d ó , 
c o s t a s del J i iz t fndo y d ie tas d a Apo-
d e r a d o , que le edeuda D . ' E s t e f a n í a 
GafCí i, v e c i n a de. V i l l ave f . lo de A b a -
j o , se s a c a n á públ ica l i c i t ac ión , c o -
mo de la propiedad do ésta , los b i e -
n e s s i g m e tes : 
1. ° E f -oto de g a r b a n z o s en u n a 
t i e r r a en t é r i m n o de V i i i a v e r d e , a l 
s i t io de C i r f a l a , s u cubi . ia c i n c u é D -
ta y se is á rea s y c n a re n ta eeo t id reag: 
l inda O r i e n t e , con Ü . Ju l ián L l a m a s , 
de León; Mediod ía . CárCabo; P o n i e n -
t e , del Marq ' i és de S a n Is id ro , y í í . , 
de S e r v a n d o H o l g a d o , v e c i n o üe d i -
c h o V i l l a v e r d e ; tasado en q u i n c e p e -
s e t a s . 
2 . ° E l f ruto de t i tos c a n t u d o s en 
o t ra t i e r r a , en el m i s m o i .éfmiuo, a l 
s i t io la Ca i - rera , su c a b i d a V e i n t i o c h o 
áreas Ve in te ceot iá reas: l inda O r i e n -
te , otra d e C l a u d i a M o r á n ; Med iod ía , 
de José B a y ó u , v e c i n o s de V i l l a V e r -
dé , y P o n i e n t e y N o r t e , de D. J u -
l ián L l n m a s ; tacado en d iez p e s e t i s . 
3 . " E i f ruto de c e n t e n o y f i g o 
é n u n a t i e r r a , eu d i c h o t é r m i n o y 
s i t io L o n d r i i i o , q u e c o n s i s t e eu c i e n -
to doce áreas y nCÍienta cent iñrei ts: 
l inda O r i e n t e , otra de G a b r i e l F e r -
nández ; Pouin i te . con i l e m ; Medio-
d ía de Jnsé D iez , y Nor te , de C l a u -
d ia Moran , v e n . i o s de V i l l a v e r d e ; 
tasado eu t re in ta pese tas . 
4 . ° L a s e x t i par te de u n a porc ión 
de c a s a en el c a s c o de V i l l a v e r d e de 
A b a j o , á la c a l l e del M mte , pi-oindi-
v i s a con C a r m e l a Diez , c o m p u e s t a 
de por ta l , de p l i a t a b i j a , c u b i e r t a 
de te ja : l inda Or ien te , de S a n t i a g o 
D i e z ; Mediodia de M i n n o l a D i e z ; P o -
n i e n t e y N o r t e , ca l le dol V a l l e ; t a s a -
d a en c c t i r e n t a v n u e v e j o s e t a s . 
E l t é m a t e tendrá lu i fa r eu la s a -
la de a u d i e n c i a de este J u z g a d o , 
s to e u G a r r a f i .- c a s a c o n s i s t o r i a l , e l 
d i a t res de S e p t i e m b r e pi-oximo y 
l lora de las dos de la ta rde . A d v i n i e n -
do que no se a d m i t i r á n p o s t u r a s q u e 
no c u b r a n las dos te rceras pactos de 
la t a s a c i ó n , y q u e p<r.* tu imir par te 
en la s u b a s t a se habrá de c o n s i g n a r 
por los licita-lin-es el d iez pnr c i e n t o 
de d icha t a s a c ó i . X o c o u - t a u los t í -
tu los y el c o m p r a lor no p .drá e x i g i r 
o t res q u e la cer t i f icac ión de! a c t a de 
r e m a t e . 
Dado eu G a r r a f e á v e i n t e de A g o s -
to de mi l ocl iooiontos n o v e n t a y s i e -
t e . — P e d r o I V i r e z . — 1 \ S . S I . : M a -
ul lo! Tascó; . , . • ¡ .vrCMHO. 
D. Podro F lórez D i e z , J u e z m u n i c i -
pal de G a r r a f e . 
H a g o s a b e r : Q u e pata h a c e r pago 
ú Ü . E p i g m e n i o l ius ta inan te , v e c i n o 
I de L e ó n , do la can t idad de o c h o c i e u -
j tos r c a i e s , c a s t a s del J u z g a d o y d i e -
i t a s del nnoderado,que. le. a d e u d a don 
i R o m á n Lój íez G u t i é r r e z , v e c i n o de 
M a t i i e c a , se s ,or,ii á públ ica l io i ta-
! C ión , c i imo de la pr.qMedad del d e n -
| dof , los b ienes s i g u i e n t e s : 
j l.u l i n a t i e r r a , en térmi i iO de 
i i í u i f o r C i ^ a ! s i t io do V a l d e s i l , t i i g a l , 
• s e c a n a . ' C a b i d a de o c h o u i a y c u a t r o 
áreas y s e s e n t a cet i t iároas, q u e l i n -
da O r i e n t o , ot fa do Tu in i i s G a r c i a ; 
Med iod ia , do Manue l A l m u z i r a y 
monte C o m ú n ; Pon ien te de M a t í a s 
A l v a r e z , y N o r t e , do F a u s t a G o n z á -
l e z , v e c i n o s de R u i f o r c o ; tasada en 
s e s e n t a y s ie te pesetas y c i n c u e n t a 
c é n t i m o s . 
g." O t r a t i e r r a , f o u ten n i , un el 
m i s m o M n i i i i i u , al sitio, lie V a l t l í c i l -
i ' i ieflü, de c a b i d a dieeniel i / ) áreas 
oel icnt i i (•Putiáreae: l inda O n t í n t e , 
«Mu I]Ü F ó l l x Ouozúicü; Mediodia.'dtS 
t l ' b a h o Otet; l ' e n l c n t » y N o t t e , c a -
mii iOi tuSudii en q u i n a s pesetas . 
8 ° O t t a t io r ru , t r i g a l , s e c a b a , 
fin a l m i s m o t é r i n i n u , íii s i t in del B a -
fr ial .eabi- . la dicciuL'ho i i C ü s y o d i o i i 1 
ta ce í i t i á raas , üudu O t i á n t ó , t ierra ó 
n u r i a de <5abrlal_ Of i rc ia ; J íed iod ia , 
de h ' í fedefus de Duff i lugo Gf tnza laa; 
N ' - í t e . de tJenuro F l o r e a , y l'oDieti" 
t e , presa de hutedorog; en e i n e u e n t a 
pese tas , 
4 . " O t r a t i e r r a , c e n t e n a l , s e e a -
ñ a , a l m i s j i e téfr f t iün y s i t ie de V a l ' 
dep'.-ral, c a b i d a de c ien to c i n e u o u t a 
y s ie te áreas c u a r e n t a cét i t iá reas: 
l iúda O r i e n t e , o t r a de here i le fus d e 
Ku i i i an B i l b u e . ' i a , v e c i n o q u e fué de 
P a l a c i o ; Müil iort in. d e i d e m ; l 'ou ieu" 
t e , de j u s é B a n d e r a , de tíarrafe, y 
N o r t e , Cnü cárCabo; t a s a d a eQ dos^ 
C i c u t a s d iez p e s e t a s . 
5 . ° O t r a t i e r r a , C e n t e i i a l . s e c a u a , 
en t é r m i n o de M a n z a n e a n , al slt iu de 
V a l d e c e r v a i i t c s , de c a b i d a de c ien to 
doce áreos o c h e n t a c e u t i á r e a s : l inna 
O r i e n t e , m o a r é e o m i i n ; Mediod ía , de 
J u s e G o n z á l e z , v é u m o de Rui forces 
P o n i e n t e , de C a y e t a n o A l v a r e z , de 
M a n z a n e d a , y K u r t e , c o u c á f e a b u ; 
tasada eu s e s e n t a pese tas . 
E l r e m a t e t e n d r á l u f ar en l a s a l a 
:le a u d i e n c i a do este J u z g a d o , s i t o e u 
Gar ra fe y Casa donsiator ia l el d ia t r e -
c e del p r ó x i m o S e p t i e m b r e y h o r a 
de las dos de la tarde. A d v i r t i é u d o 
que no se adu i i t i r án p o s t u r a s que no 
c u b r a n las dos t e r c e r a s partes de la 
tasac ión , y q u e para t o m a r parte e n 
l a s u b a s t a se h brá de c o n s i g n a r por 
lus l ic i tndures c o n ante lac ión sobre 
la m e s a del J u z g a d o e l d iez por c i e n -
to do d ic l iu tasac ión . N o c o n s t a n t i -
t u l e s y e l comprador t e n d r á q u e 
e o n f i r m a r s e c o n Ceft i f icaciÓB d e l 
a c t a do r e m a t e , no podiendo e x i g i r 
OttoS. 
Dado en G a r r a f e á v e i n t e de Agos» 
to de mi l ochoc ien tos n o v e n t a y s i e -
t e . — P e d r o F í ó r e z . — P . S . M.: M a -
n u e l T a s c ó n , S e c r e t a r i o . 
4 D." I g n a c i a Untirigne?., v e c i n a de 
Li 'ótn de la c a n t i d a d de c i e n t o se 
tanta y dos rea les , el rédi to l e g a l 
desde el d ia ucho do S e p t i e m b r e de 
mi l ocliofl 'Ontos i iovéu ta y u n o , eus -
tas del J u z g a d o y d ie tas del a pude 
rado, q u e la adeuda 11 G a s p a r Ra l 
b u e n a , v e c i n o de V' i l laverde do A r n -
ba, se s a c a n á públ ica l i c i t a c i ó n , C o -
mo di' la propiedad del d e u d o r , los 
b ienes s i g u i e n t e s s 
1. " Como c ien a r robas do hieroos 
tasadas en eiou p e s e t a s . 
2 . ° U n b a n c o ne flarpinteria, 
n u e v o , tasado en doce pese tas , 
3 . " U n arado c o n s u re ja ; tasado 
e n c i n c o pese tas . 
4. ° ITiiu ce rda de c r i a ; t asada en 
v e i n t e pese tas . 
8.° U n a s e s c a l e r a s b u e n a s , do 
c l m p u ; en c i n c o pesetas . 
6 ° E l f ruto pend iente de t r igo y 
patatas eu u n a t i e r r a , en t é r m i n o de 
V i l luVerde de A r r i b a , t i t u l a d a la 
H u e r t o n a , q u e c o n s i s t e en d i e c i o -
c h o áreas o c h e n t a c e n t i á r e a s de 
s e m b r a d u r a . m i t a d t r igo y mi tad p a -
t i t a s : l inda O r i e n t e , c a l l e de A r r : b a ; 
M e d i o d í a , de M i r i a J u á r e z ; P . , de 
Melchor J u á r e z , y Nor te , c o n i d e m ; 
tasado éñ s - s e n t a y C inco pese tas . 
E l r emate t e n d r á l u g a r en l a s a l a 
de a u d i e n c i a de este J u z g a d o , si to en 
Garrí ,! '* y c a s a c o n s i s t o r i a l el d ia 
t rece del p r ó x i m o S e p t i e m b r e y ho 
r a de l a s dos de la ta rde . A d v i r t i é u -
do q u e no se a d m i t i r á pos tura q u e 
no c u b r a l ig dos te rceras par tes , y 
q u e para t o m a r par te en la s u b a s t a 
se habrá de c o n s i g n a r p.jf los l i c i t a -
dures con ante lac ión sobre la m e s a 
del J u z g a d o e l d iez por c ien to de d i -
c h a tasac ión . 
Dado en Gar ra fe á ve in te de A g o s -
tú de mi l o c h o c i e n t o s n o v e n t a y s i e -
t e . — P e d r o P l ó r e z . — P . S . M.: M a -
n u e l T a s c ó n , S e c r e t a r i o . 
D. Pedro F lórez D i e z , J u e z m u n i c i -
pal de G a r r a f e . 
H igo s a b e r : Q u e para h a c e r p a g ó 
D. Pedro F ló rez Diez , J u e z m u n i c i -
pal de G a r r a f e . 
H a g o «aber: Q u e para h a c e r p a g o 
á D. G a b r i e l B a l b u e n a , v e c i n o de 
L e ó n , de la c a n t i d a d de c i n c u e n t a y 
u n a peseta que le es eu deber D. Pe 
dro D iez B a l b u e n a , v e c i n o do P a l a -
c io de T o r i o , y las c o s t a s , se s a c a n 
á públ ica l i c i t a c i ó n , como de la pro -
piedad del deudor , los b ienes s i -
g u i e n t e s : 
1 t J t i a t i e r r a , t r i g a l , s e e a e a , en 
t é r m í n e de P a l a c i o , al s i t io del F o y o , 
de Cabida VBitttlnClvt áreas v e i n t e 
Cent iáreas: l inda O r i e ' i t e , herederos 
do R o s e n d o fía .al» M e < i i u d i u , de 
F r a n c i s c o B a l b u e n a ; Pon ie i to , Se 
g u n d o López . V e e i a o s de P a l a c i o , 
y N o i t e , de I) José T i l v e . ve i ino 
de León; tasada en n o v e n t a pesetas . 
2 . " O t r a t i e r r a , c e u t o n a l , en d i 
el lo t é r m i n o , a l s i t io de V i l o r i a de 
A r r i b a , de e-,bida v e i v t i o c h o áreas 
v e i n t e c e n t h i r e a s : l inda O r i e n t e , h e -
rederos dü U r b a n o Difig, de Pu laC lo ; 
Mediodia , de Fruí eusco B i o ó n G a -
l lego , de S a n F e l i z ; Pomenr . , ' , de 
UIIMUDI López , de pidaCio, y Nor te , 
i le 0 . ' C a t a l i n a Herjó'», de L e ó n ; t u -
sada en s e s e n t a p e s e t a s . 
!)." L a q u i n t a parte do u n prado, 
en el m i s m o t é r m i n o , a l s i t io prado 
b a n d e r a , c u y a q u i n t a par te es do 
t re in ta y t res áreas de c a b i d a : l inda 
d i c h a HuCa por O r i e n t e , otro de he 
rederos do tt. i 'abln F l ó r e z , v e c i n o 
de L e ó n ; Mediodía,Co-¡ el Miismo; P o -
niouto , d m otro de R a m ó n de C e l i s , 
de a b a d e n g o , y N o n o , do F r a n c i s -
co Balbucí .a y otros v e c i n o s de P a -
tein.y C u y a q u i n t a parte está proin -
d i v i s a Con N i c a n o r D i e z , F e l i p e 
Diez . MariA D iez y A g u s t i n a D i e z , 
v e c i n o s los pr imeros de Palae. io, y 
los dos d l t i m o s de V i l l a s m t a ; t asada 
d i c h a qu in ta parte en o c h o c i e n t a s 
s e t e n t a y c i n c o p e s e t a s . 
E l r emate tendrá l u g a r en la a u -
d i e n c i a de este J u z g a tó , s i to en G a -
rrafe y Casa cmisi . - tor inl el d ia t rece 
del p r ó x i m o S e p t i e m b r e y hora de 
las dos de la tarde . A i v i ' t i e u d o que 
no se a d m i t i r á n p o s t u r a s uue no 
c u b r a n l a s dos t e r c e r a s par tes de 
la tasac ión , y que pura tomar par te 
CU la s u b a s t a es requis i to i n d i s p e n -
sab le que los Imi tadores c u i i ^ i g i cu 
con a n t e l a c i ó n sobre la m e s a del 
J u z g a d o e l d iez por c i e n t o de d i c h a 
tasac ión . N o c o u s t a u t i t u l e s y el 
c o m p r a d o r ño podrá e x i g i r otros que 
cer t i f icac ión del a c t a de r e i n m e . 
Dado eu G a r r a f e á d i e c i o c h o do 
Af íosto de m i l nchoe ie i . tos noventa 
y S i e t e . — P e d r o F l ó - o z . — P . S . 41.: 
Muuuel T a s c ó n , S e c r e t a r i o . 
D. Pedro F lórez Diez , J u e z m u n i c i -
pal de G a r r a f e . 
f í igo s a b e r : (Jue para h i c e r pago 
á L).* R a m o tía del R í o . voe inn do 
L e ó n , de la c a n t i d a d de t r e s c i e n t o s 
t re in ta y ocho r e a l e s , el réd i to c o n * 
ve l l ido , "cos tas del J u z g a d o y d i inos 
de apoderado, q u e le adeuda" D,* E s -
tefanía G a r e i a , v e c i n a de V i J a v m d e 
de A b a j o , se soeao á públ ica l i c i t a -
c i ó n , c o m o d e j a propiedad do és ta , 
ios b ienes s i j í i i i en tes ; 
1." U n a Caldera en buei i u s e ; t a -
sada en v e i n t e pesetas . 
á." tJu a r c é n , con s u c u b i e r t a , 
c e r r a d u r a y l l aves tasado en quince 
p e s e t a s . 
9 . ° U n e s c a f l i l ; tasado en c u a t r o 
p e s e t a s . 
4 6 ÜB a r c a ; t a s a d a en diez p e -
s e t a s . 
h.° E l f ruto de gar imi zos de u n a 
t i e r r a , t é ' m i n o V i l l u v c r d e . al s i t io 
de los h u e r t o s , q u e Consiste c u n u e -
ve áreas y c u a r e n t a cent iárens eQ 
s e m b r a d u r a : l inda O . .y P . . dn C lu t i -
( l ia M o t i u , de V i l l a v e - i l e ; Medio . i ié , 
a r r o y o , y N, rto de I ) . J u ' i á n L l a -
t n a s , de L e ó n ; tasado eu dieci i - iete 
p e s e t a s , 
(i .* U u a l i n e a , C"!) s u fruto de p a -
ta tas y h a b a s , en d i c h o t e r m i n o , a l 
s i t io del G o r g o j o , regad i - , , s u c a b i d a 
c u a t r o áreas l u t e n t a • •en t 'ñ re -s : l i e -
da O . , de Hernardo B i v ó i i ; M o t é -
rr imo C " , n l i u ; P . , de .Minia B - y ó u , 
y K . , te r reno c o m ú i ; tasada en c u a -
r e n t a y c i n c o p e s e t a s . 
?.° U n a parte de c a s a , on el c a s -
co del pueblo do V i l l a v o r d c . á la c a -
lle del monte , c o m p u e s t a oe c o c i n a y 
pa jar , c u b i e r t a de te| i: l inda O . , y 
P . , de S a n t i a g o D iez ; Med io i l í a , de 
Manue la D i e z , v e c i n o s de V d l a v e r -
d c , y N o r t e . Con d i c h a c a l l e ; t a s a -
d a c u c ien to v e i n t i c i n c o pese tas . 
1CI r e m a t e tendrá l u g a r en la s a l a 
de a u d i e n c i a de e s t e J u z g a d o si to e n 
G a r r a f e y c a s a c o n s i s t o r i a l , el d ía 
t r e c e de S e p t i e m b r e p r ó x i m o y l lora 
de las dos de la ta rde . A i l v i r t i e n d o 
q u o n o s e a d m i t i r á pos tura que no 
c u b r a las dos t e r c e r a s p , r tes do l a 
tnsac ión , y q u e para tomar parte eO 
la s u b a s t a se habrá de C o u S ' g u a r por 
los l l enadores c o n ante lac ión sobré 
la mesa del J u z g a d o el d iez por c i e n -
to do d i c h a tasac ión . Ñ o c o u s t a u t í -
tu los y e l c o m p r a d o r ti» podrá e x i -
g i r o t ros que cer t i t i cac ióu del a c t a 
de r e m a t e . 
l iado on Gar ra fe i ve ia to de A g o s -
to de mi l o c h o c i e n t o s uovei i tu v s i e -
t e . — P e d r o F lórez — P . S . M.: U a -
m i e l T . iscón, S e c r e t a r i o . 
A D M I N I S T H A C I Ó N D E B I E N E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O D E L . i P R O V I N C I A D E L E Ó N 
Ordenes do ad jud icac ión do fincas, p e r t e n e c i e n t e s a l E s t a d o , a c o r d a d a s por la Di recc ión g e n e r a l de Propiedades y D e r e c h o s de l E s t a d o on las f . -cbas que 
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Término ;| 
donde riulieim las liiicuri :! 
V i l l a n u e v a de J a m u z | l 3 
Idem :¡I3 
C u e v a s ,¡13 
B a r r i e n t e s !;I3 
J i m é n e z do J a m u z ^13 
F I M P I A S 
Del reñíate 
M e , 13 
T r u c h i l l a s 
I 'edicdo 
ViMarin 
V e g a dé V i e j a s 
Pof ia lba de los C i l l e r o s . . 
Idem 
L a g o de Babia 
Idem 
L a C u e t a 
Gar f in 
S a " t a Mar ía de la I s l a , , . 
J u l i o 1 8 9 ? . . . 
Hotn 1 8 9 7 . . . 
ídem I W . . . 
idem 1 8 9 ? . . . 
i d e m 1 8 9 ? . . . 
idem 1 8 9 ? . . . 
idem 1 8 9 ? . . . 
i d e m 1 8 9 ? . . . 
i d e m 1 8 9 ? . . . 
idem 1 8 9 ? . . . 
idem 1 8 9 7 . . . 
i d e m 1 8 9 ? . . . 
i d e m 1 8 9 7 . . . 
idem 1897 
i d e m 1 8 9 ? . . . 
A g o s t o 1 8 9 ? . 
Mayo 1 8 9 7 . . . 
Üe la luljiulicacioa 
Ñoinbres de los conipradurcs 
J u l i o 189? :,D. 
í d e m 189? '• E l 
ídem 1897 ; ü . 
i i lem 189? i, 
idem 1897 l' » 
idem 189? ! E I 
idem ¡8»? 
idem 18»? 
í d e m 189? 
idem 1897 
ídem 18»? 
í d e m 1897 
idem 189? 
í d e m 1897 
idem 1 8 9 7 . . . . . 
A g o s t o 1 8 9 7 . . 
ídem 1897 
D. 
José G a r c i i Uul i io 
m i s m o 
Mar iano Usor io 
B e r n a r d o C o m b a r r o s 
A n g e l M m c i e g o 
m i s m o 
A n a s t a s i o B e r c i a m 
Pedro C a o s e c o A l v o r e z 
A n g e l F lórez M u í l i z 
F e l i p e Rub io 
José Pérez Quirós 
F e r n n m ! ' , Me léudez Mar t inez . , 
Plácido Qui rós 
F e r o a n u o Me léudez Mar t iuez . 
José T a l a d r i z 
J e r ó u i m o Y u g u e r o s 
Antoh ío OiiSudo 
Su vceiadiul 
V i l lu iu iev i i de J u m u / . 
Idem 
A s t o r g a 
B a r n e n t o s 
. ¡ iméncz de J a m n z 
Id-rn 
Cas t r i l lo la V a l d n e r n 
Pedredo 
V i i l a r i n 
V i l l i g u e r 
(JuiBtaní l la 
Sun F e l i z . . , 
L-igo de. Babia 
S a o F e l i z 
L a C u e t a 
G a r f i o 
Santa M a r í a do la Is l 
ISIi'iilttE 
ilnl riíimite 
K .o l í l t 
0 . 0111 » 
I.O.'Ó » 
."i.i'll.S » 
4 . I¡.'i5 » 
1. i:i."> > 
K' 0 » 
103 » 
I .OJO » 
1 . 7 ? ñ « 
lllfl » 
8 .511 t 
520 i 
2 . (¡-.'5 » 
0"0 » 
6 9 3 50 
4 . M 5 . 
León 21 de A g o s t o de 1 8 P 7 . — E ! Admio is t ra r io r de B i e n e s y D e r e c h o s del E s t a d o , F e r n a n d o M. Rebo l ledo . 
f 
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Habiéndose ordioado por la C a j a g e n e r a l de Ultramar e l pago de astgnactoees puf este Ragtmianto é l a s f a m i l i a s de t u i t id ív iduos q u e e i m n 
«n U l t r a m a r y q u e a e o u t i n u a c i o u se retaeionnd, y DU habiéndose praaeatadd e s t a s i igoorándose la rtnidancia de las m i s m a s , se ruega se publ iquen s u s 
o o i b b M s e o el BI-LÍSTÍN u F i o i * . L d e la p t o v i n a i a , á ñ u de q u e l l egue -i e o u o e i m i e j i t o d e ' l o s í u t e f e s u i o a , y i l< m*fot b r a n d a d M p r e s a u t e n en l a s ó S c i n a s 
de n e t H C u p o p a r í BU i i imediuto c u b r o . 
Éjcffiito en qué sirven 
Puerto-Rico.. 
F l l i p i u a s 
Idum . . . . . . . 
Clases 
S o l d a d o . . . 
NOMHRE DEL ASIGJÍASTK 
A n g e l Oonzá lez C a s a d o 
César P e r n a ( J a r c i a . 
C a m i l o A l v a r e z ( j a r c i a , 
P m . üts, 
20 8 3 
Í 0 8 3 
20 8 3 
KOMBEE DEL ASÍSNADO 
P e t r a Casado G u l l o g o . 
á e v e r a Garc ía 
M a r í a N . 
P a f g f í t ü B e o 
que tiene 
M a d r e . . 
M a d r e . . 
E s p n s a . 
Féeha de la cóncÉsiáu 
M a y o . . . I S W 
J u n i o . . . 189* 
I ' e m . . . . ' l 8 9 7 
Astorga 18 de Agoüto de 1897.—El C o m a n d a n t e m a y o r , S i m ó n R' .drígu>«2.—V.5 B . ' i E l C o r o n e l , ( l a t i é r r e z . 
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UNIVERSIDAD LITERARIA DE SALAMANCA 
J u n t a de los Colegios ün ivers i ta r ios 
Hab iendo de proveerse por o p o s i -
CHin uña boca p»i';i la froullad de 
TooloKÍa ; dos par» la de C i e n c i a s , 
sección de f i s ico -qu iu i i ra» ; u n a para 
l a de Fi icscf ía y L e t r a s ; u u a para l a 
de U e i H c h o , y u u a para la de M e d í -
c í n » , p e i t e c e c i e u t e s todas á lus a n -
t i g u o s Ci. leff ios M a y o r e s de es ta 
C i u d a d , los j ó v e n e s que deseen o p -
tar d e l las i l i r i g i t á u s u s s o l i c i t u d e s 
d o c u m e n c . d a s ú la P r e s i d e u c i a de 
es ta J u n t a , « e n t r o del t é r m i n o do 
u n m e s , a c o n t a r desde I» p u b l i c a -
c ión e n la Oséela de M a d r i d de l 
a n u n c i o p r e s e n t e , q u e , para m a y o r 
ÍP u b l i c i d a d , se i n j e r t a r á t a m b i é n en OR Bo le t iMs oficiales de las prov in» 
cías 
L o s e j e r c i c i o s d a r í m pr inc ip io c u 
es ta Ü m v e r s i d a d e l dia l O d e S o p -
t ietnbro p r ó x i m o v e n i d e r o , á ia h o r a 
y e n e l local q u e ce a a i i u c i a i á o pre -
v iamet i t e en e l tab ón de edic tos de 
la E s c u e l a ; y laa c o n d i c i o u e s para 
t o m a r p a r t e e n e l l o s , a s i c o m o la n a -
t u r a l e z a de los mismos y h s p r i n c i -
pa les d e r e c h o s y nn l ig ic ioues de los 
q u e f u e i o n a g r a c i a d o s , son los ^ u e 
se detul lan en los articuio*? dei Úo -
g l a m e n t o de la l a s l i t u c i ó n q u e á 
c o u t i n u a c i ó a SQ Cop ian : 
A r t i c u l o 3 .° L a s pens iones de los 
C o l e g i o s soríin eXídusivaf í iente para 
l a s c a r r e r a s u n i v e r s i t a r i a s que d e -
ter i i í ine j i s u s fundac iones , y para los 
e s t u d i o s do s e g u n d a onsef ianzu q u e 
prepuráu a las m i s m a s ; y tanto é.s'03 
c o m o aque l l as se se j íu i ráa p r e c i s a 
m e u t e en S a l u i u a u c a , c u a n d o pue 
dan C u r s a r s e con va lor académico 
en los l is tab lec iu i iéutos do e n s e ñ a n -
z a de d i c h a i ' iml 'O. 
A r t . i;i . P a r a ser admit ido á la 
oposícióti oe roquiereí j las c o u d i c i o 
u e s s i g u i e n t e s : 
1 * S e r esp' iñol , h i jo l e g i t i m o , 
catól ico y de buena Conducta m o r a l 
y r e l i g i o s a . 
2 / S o r B a c h i l l e r c o n nota sobre-
sl l iet i íe en el e j e r c i c i o , por lo Uiouoa, 
de la sección á que cor responda la 
b e c a , y no t e n e r nota a l g u n a de 
suspenso en n i n g u n a do las de s e -
g n u u a enseñanza . A los a s p i r a n t e s 
a las becas do Teo log ía que h u b i e r e n 
hecho en S e m i n a r i o los a lud idos es 
l u d i o s , no ee les ex ig i r : } el g r a d o do 
B a c h i l l e r ; pero deberán tener u n a 
t e r c e r a parte de n o i a s de mer i l l íss í -
m u s y n i n g u n a de suspensos eu los 
propios es tud ios . 
A r t . 14. L o s e j e r c i c i o s de opos i -
c ión serán t r e s : 
E l p r i m e r u Consistirá én contes ta r 
dé pa labra á t res p r e g u n t a s s a c a d a s 
á la s u e r t e de c a d a u n a ue las a s i g 
n a t u r a s de la s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
c o r r e s p o n d i e n t e s á la sección rea-
p e e t i v a . 
E l s e g u n d o , en desar ro l l a r por e s -
c r i t o , s i n l ibros y c o n a i s l a m i e n t o 
do t res h o r a s , u n tema propio de la 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a , q u e será el m i s -
mo para todos los oposi tores de l a 
s e c c i ó u ; y 
E l te rcero en ver i f l ear por e s c r i -
to t a m b i é n y c o n a i s l a m i e n t o de dos 
horas u n e j e r c i c i o prác t ico , c o a s i s -
t e n t e en u n a t r a d u c c i ó n de l a t í n 
para los oposi tores en la sección de 
L e t r a s , y efi l a resolución de u n 
problema de los es tud ios c o r r e s p o n -
d i e n t e s á la de C i e n c i a s para los opo-
s i t o r e s en és ta . 
P a r a e l e j e r c i c i o s e s u m i o so d i s -
t r i b u i r á n los oposi tores eu t e r n a s , 
haciéndose o b s e r v a c i o n e s m u t u a -
m e n t e los a s p i r a n t e s dü c a d a u u a ; y 
p a r a el e j e r c i c i o te rce ro se p e r m i t i -
rá á los oposi tores en L e t r a s e l uso 
del D i c c i o n a r i o , y sé proporc ionarán 
á los de C i e n c i a s los ú t i l es , i n s t r u -
m e n t o s ú objetos q u e l e s fueren n e -
c e s a r i o s . 
L a formación de p r o g r a m a s , d u -
ración du los actos y carác ter eu ge-
n e r a l de todos los e j e r c i c i o s , q u e d a -
tíui en c a d a c a s o :'i la p r u d e n t e d i s -
creción del T r i b u n a l que j u z g u e las 
o p o s i c i o n e s , ten iendo en c u e n t a los 
f ines de las m i s m a s v las c o n d i c i o n e s 
de ins t rucc ión c u q u e se s u p o n e á 
los a s p i r a n t e s . 
A i t . I ( i . L o s e j e r c i c i o s de los 
oposi tores serán ca l i f i cados p r i m e -
rau icn te por su mér i to abso lu to pa -
ra la aprobación ó reprúbacióu do 
los m i s m o s , y luego por e l m é r i t o 
re la t ivo e n t r e los aprobados , for-
mándose a l efecto c o c a d a sección 
uña listo n u m e r a d a . 
A r t . 17. L a s becas recaerán pre-
c i s a m e n t e en los que o c u p e n los 
pr imeros números de e s t a s l is tas eu 
relación con las v a c a n t e s ; y s i a l g u -
no de los que h u b i e r a n do tener be -
c a dejasu por c u a l q u i e r a c a u s a de 
poses iooarse de e l l a , Sera Uamado á 
r e o m p l a z i r l e e l m i m e r o s i g u i e u t e 
q u e hub iese so l ic i tado la V a c a n t e . 
A s i m i s m o , s i a l g u n o de los a s p i -
r a n t e s a g r a c i a d o s no so hallare, m a -
t r i c u l a d o ou la F a c u l t a d de s u b e c a , 
y la época eu qou se v e r i f i e a s e u las 
opos ic iones no fueso y a h á b i l para 
h a c e r l o , so le re re rvar» la beca h a s -
t a el c u r s o s i g u i e n t e , f u e r a de este 
c a s a , el a g r a c i a d o que e a e l plazo dé 
c u a r e n t a y c i n c o d i a s no so presen» 
tase á tumur posesión de s u b e c a , 
s i n haber obtenido p r ó r r o g a para 
e l lo , se en tenderá q u e la r e n u n c i a . 
A r t . 18. Para e n t r a r e n posesión 
de las b e c a s do C o l e g i o s M a y o r e s es 
condic ión prec isa ha l la rse m a t r i c u -
lado en la F a c u l t a d coi r e s p o n d i e n t e ; 
y s i ésta e x i s t i e s e en la U n i v e r s i d a d 
de S a l a m a n c a , h a c e r eu e l l a l a m a -
t r í c u l a , ó t ras ladar la a n t e s de la po 
sesión. 
A r t . 3 3 . L o s b e c a r i o s de los C o -
l e g i o s M a y o r e s t e n d r á n los d e r e c h o s 
s i g u i e n t e s : 
1. ' E l de d is f ru tar la pensión 
a s i g n a d a á l a s becas e n g e n e r a l ( a c -
t u a l m e n t e es de dos pesetas d i a n a s ) 
por e l t iempo n e c e s a r i o p a r a h a c e r 
los es tud ios de la L i c e n c i a t u r a en l a 
P a c u l t a d q u e c u r s e n . Con su jec ión á 
lo que so prescr ibe e n e l a r t . 1 . ' 
2 . " E l d e s u é s e l e s cos tee por l a 
I n s t i t u c i ó n e l t i tu lo de L i c e n c i a d o 
eu l a f a c u l t a d de s u b e c a , s i e n d o 
sólo de s u c u e n t a los d e r e c h o s de 
espodic ióu y se l lo , c u a n d o ob tuv ie -
ren esto g r a d o c o n nota de sabresd-
l ienle, y hub ie ren g a n a d o c o n i g u a l 
nota l a s t res c u a r t a s par tes de l a s 
a s i g n a t u r a s de s u c a r r e r a . 
3 . u E l de s e r pens ionados c o n 
Cuatro pese tas d i a r i a s d u r a n t e los 
n u e v e m e s e s de c u r s o para h a c e r 
los es tud ios del Doctorado eu la 
U n i v e r s i d a d C e n t : a l , s i , a d e m a s de 
h a l l a r s e en el c t s u an te r io r , p r u e -
ban t e n e r e o u o c i m i e u t o s del i d i o m a 
f rancés y de otra l e n g u a v i v a . 
4 . " E l de q u e se les cos tee por la 
I n s t i t u c i ó n el t i tu lo de Doctor e n 
i g u a l forma q u e el do L ic .euc iado , 
cuando o b t e n g a la no ta de soíresa< 
líenle en las a s i g n a t u r a s de es te pe-
riudo.( e a los e j e r c i c i o s del g r a d o : y 
E l de ser s n b v e u C i o n a d o s c a u 
la s u m a de c u a t r o m i l pese tas para 
h a c e r u n v ia je c ien t i f i cu a l e x t r a n -
j e r o , c u y a durac ión no baje de un 
a ñ o , c u a n d o h a y a n obteoii lo e l t i tulo 
de Doctor , s e g ú n el Casu a n t e r i o r , y 
pruebeu además tener c o n o c i ' n i u u -
to s u t i c i c n t o de l m i o m a del país 
adundo pre tendan i r para h a c e r el 
v i a j a con p r o v e c h o . 
A r t . 34 . L a s s b l i g a c i o s e s d e los 
becar ios ue estos Colegio:> s e r á n : 
1. " M a t r i c u l a r s e o p o r i u n .monto 
en las a s i g n a t u r c s en que j e b a u ha 
Corlo. 
2 . " As is t i r p u n t u a l m e n t e á s u s 
c l a s e s y hacer lo c o n ap l icac ión y 
a p r o v e c h a m i e n t o . 
3 . * E x a m i n a r s e de las a s i g n a t u -
ras de s u m a t r í c u l a eu los o rd inar ios 
de J u n i o . 
4 . * Ve r i f i ca r s u s g r a d o s dentro 
del c u r s o m i s m o eu q u e t e r m i n e n 
los es tud ios do c a d a per iodo. 
o . ' D e m o s t r a r , eu la forma quo 
para c a d a c a s o s e e s t a b l e z c a , los r e -
s u l t a d o s do s u v i a j e a l e x t r a n j e r o 
c u a n d o lo h i c i e r e n . 
A f t . 3 9 . T o d o s los becar ios r e s i -
dentes en S a l a m a n c a presentarán 
en la S e c r e t a r i a de la I n s t i t u c i ó n , 
dentro do los pr imeros q u i n c e días 
del m e s do O c t u b r e , l a s m a t r i c u l a s 
de l a s a s i g n a t u r a s q u é l e s c o r r e s -
poudiere c u r s a r a i . el aft» L i s r e s i -
d e n t e s f u e r a ac red i ta rán por medio 
de cer t i f i cado l a m i s m a c i r c u n s t a n -
c i a , no i n c l u y é n d o s e eu n ó m i n a m 
á u n o s n i á otros m i e n t r a s así no lo 
v e r i f i q u e n . 
A r t . 4 0 . L a s becar ios r e s i d e n t e s 
en Salamaaea d e j a r á n a s i m i s m o , 
en l a S e c r e t a r l a de la I n s t i t u c i ó n 
nota del domic i l io en que h a b i t e n , y 
podrán s e r ob l igados a c a m b a r l e , s i 
no v i v i e r e n c o n s u f a m i l i a , c u a n d o 
así lo c r e a opor tuno la A u t o r i d a d 
e n c a r g a d a dé v i g i l a r i u m e J i a t a m e n -
te s u c o n d u c t a . 
S a l a m a u c a 4 de A g o s t o de 1897. 
— E l R e c t o r d é l a Ü in 've rs idnd , -Pre -
s iden te , D r . M a m é s E s p e r a b a Loza -
n o . — E l V o c a l S e c r e t a r i o , Dr . S a l v a -
dor C u e s t a . 
ANÜNÜIOS i ' A l t f l U U L A R l i S 
SOCIEDAD HULLERA VASCO-LEONESA 
E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de 
asta S o c i e d a d ha acordado c o n v o c a r 
á los S r e s . A c c i o n i s t a s de l a m i s m a 
á J u n t a g e n e r a l o rd inar ia q u e , p r e -
v i a s las fo rma l idades quo m a r c a e l 
a r t . 3(i do los E s t a t u t o s , se ce lebrará 
el d ia 20 de S e p t i e m b r e p i ó x h n o , ú 
las d iez y m e d i a de la m a ñ a n a , en s u 
d o m i c i l i o s o c i a l (ca l le de H u í tado de 
A m c z a g - a , u ú m . l a , do e s t a v id . - ' ) 
B i lbao 24 de A g o s t o de 1 8 9 7 . — E l 
P res iden te del C o n s e j o de A d m i n i s -
t r a c i ó n , José de A u i é z o l a . — E l S e -
c r e t a r i o g e n e r a l , José de S a g a r m i -
n a p a . 
SOCIEDAD HULLERA VASCO-LEONESA 
E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de. 
es ta Soc ieda i l ha acordado c o n v o c a r 
á los S r e s . A c c i o n i s t a s de la m i s m a 
á J u n t a g ' e n - ' r a l e x t i a o r d i u a r i a para 
é l d ia 20 de S e p t i e m b r e , A las once 
de la m a ñ a n a , en s u domic i l io s o -
c i a l (Hur tado do A u i é z a g a , 12, B i l -
bao), ¡1 fio de reso lver sobre lo q u e 
d e t e r m i n a el párrafo 8." del a r t . 33 
de los E s t a t u t o s . 
B i lbao 24 de A g o s t o de 1 8 9 7 . — E l 
P res iden te dol Conse jo do A d m i n i s -
t r a c i ó n , José dé A m é z o l a . — E l S e -
cre ta r io g e u e r a l , José do S a g a r m i -
n a g a . 
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